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As one of the powers of stimulating national economic development, foreign trade plays 
an important role in promoting economic development and the upgrading of industrial 
structure. However, based on the situation that China focuses on export trade than import 
trade does not fundamentally change for a long time, import trade has not been given due 
attention. But in fact, as an important way of the introduction of technology, import trade has 
an important impact on domestic industrial structure upgrading.  
This paper attempts to discuss the upgrading of domestic industrial structure from the 
point of import competition. The article begins with the concept of import competition and 
upgrading of industrial structure and the basic theory of "comparative advantage". Then we 
come to the general analysis of the theoretical mechanism through which the possibility of 
import competition promotes or hinders the industrial structure upgrading. Then this article 
will be combined with China's actual conditions. First we give a brief introduction of changes 
in import competition within agriculture, industry and services in China to collect data for 
empirical research. In the empirical research phase, we carry out the econometrics tests on how 
import competition influence the different industry sectors through the multivariate regression 
analysis, after which we focus on whether the impact of different levels of import competition 
on different sectors is significant. The empirical results show that: the impacts of import 
competition on industry sectors are negative and obvious, the impact of different levels of 
import competition on different sectors is also significant. Conclude: import competition dose 
not yet play a positive role; for the introduction of technology digestion Import trade in 
industries, especially within the industry needs to be strengthened. Finally, relevant policy 
recommendations will be given based on theoretical and empirical research to play the positive 
role of import competition and coordinated development of import trade. 
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第一章 导 论 
 























































































































































































































































































































































                      
 
其中 表示一国在 t 时期内 j 行业的进口渗透率， 表示该国在 t 时期内 j 行
业的进口额； 表示该国在 t 时期内 j 行业的国内生产值； 表示该国在 t 时期内 j 行
业的出口额。其中分母部分为 ，表示 t 时期内 j 行业的国内产值加上进








第二节  产业结构升级理论分析 
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